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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class MATH6031 - Calculus
Calculus
The course emphasizes in understanding of basic concepts of calculus including limits, the derivative, the integral, transcendental
functions, infinite series, and introduction of ordinary differential equation. These basic concepts would be interpreted
geometrically and physically, and applied for solving some real problems. The course will become the foundation of engineering




Teaching and Learning Strategies
Textbook
You have online student in this class.
LO1 Apply the basic concepts of limits and derivative for some real problems
LO2 Use the basic concepts of integral for some application
LO3 Identify the convergence of infinite series
LO4 Solve the first order differential equation
Disussions : Think-Pair-Share
Exercise and solve problem with students 
Individual and Team Assignment 
Problem Solving 
Varberg,D, Purcell,E.J., and Rigdon,S.E.. (2007). Calculus. 09. Person International Edition. . ISBN: 978-0132306331.
LD01-LEC
No Class Schedule
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1 1801446292 FIQIH RAMADHAN 26 6 24 4
2 2001574741 FALAH MUHAMMAD ALAM 26 6 24 2
3 2001602612 FEBRIAN SULISTYONO 26 6 24 0
4 2001609253 MUHAMMAD FARHAN KENNARD WIDIANA 26 6 24 5
5 2001620590 EUGENE ARIO SURADILAGA 26 6 24 2
6 2101649415 JEREMY HUGO PURNOMO 26 6 24 0
7 2101682652 JUNIO AKARDA 26 6 24 0
8 2101700573 MUHAMMAD MURSYID SURIADIREDJA 26 6 24 0
9 2201788003 NICHOLAS HANRY 26 6 26 3
10 2201842586 MUHAMMAD BILLY KEANE DAIVA PERKASA 26 6 26 1
11 2301850696 KELVIN 26 6 26 1
12 2301850954 RICKY GUNAWAN 26 6 26 1
13 2301852303 MARCO DERIAN WINTA 26 6 26 1
14 2301855803 VIERNA AUGUSTA CHRISTIANTY 26 6 26 0
15 2301856056 DAUD 26 6 26 3
16 2301860085 KEFRY 26 6 26 5
17 2301862323 GHEIGY DAMASENA SAPUTRA 26 6 26 2
18 2301865773 ALRAFLY DEVARA ADYATAMA 26 6 26 1
19 2301868970 FERRY AGUSTIUS WONG 26 6 26 0
20 2301871864 JULIANTO CRISTIAN 26 6 26 0
21 2301873094 RUDIANTO 26 6 26 0
22 2301875622 HUSODO WIJAYA 26 6 26 1
23 2301877691 MICHAEL EDLYN 26 6 26 4
24 2301878473 MUHAMMAD ZHAFIR GHIFFARI 26 6 26 4
25 2301883694 MELFIN JONHEN 26 6 26 2
26 2301883800 ANDRES 26 6 26 2
27 2301884122 WINATA DHARMAWAN THAMRIN 26 6 26 1
28 2301885970 MUHAMMAD FARREL REVIKASHA 26 6 26 0
29 2301887572 RAYMON VINCENT SOEGIHJANTO 26 6 26 1
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30 2301888266 MELVIN 26 6 26 0
31 2301891765 SAKA GHANIE RAMADHAN 26 6 26 2
32 2301893764 PUTRA WILLIANTO 26 6 26 1
33 2301897491 LUCAS KALASUVICH 26 6 26 0
34 2301897573 LOUIS 26 6 26 0
35 2301898626 IRVAN NUR SETIAWAN 26 6 26 0
36 2301898885 NADIA ONDANG 26 6 26 1
37 2301902371 NUR SAFII HENDRAWAN 26 6 26 2
38 2301903462 ALBERT IVANDO OWEN 26 6 26 0
39 2301903475 FREDERIK ARNOLD CAHYADI 26 6 26 0
40 2301906786 M. ILHAM HUDAYA 26 6 26 1
41 2301908085 MUHAMMAD FARHAN M DJAFAAR 26 6 26 2
42 2301909516 LALU FAISHAL ASWIN 26 6 26 1
43 2301909554 ANDHIKA BADAI PAMUNGKAS 26 6 26 5
44 2301910455 YEHEZKIEL ENRICO TANWRESTRA 26 6 26 1
45 2301914301 MUHAMMAD REVI GILANG PRADANA 26 6 26 2
46 2301915090 ONG OSCAR TITO BUDIMAN 26 6 26 0
47 2301920922 VIONA PASHA 26 6 26 1
48 2301923483 JOSHIN BRIDYA AISHWARYA 26 6 26 0
49 2301924870 KARINA ER NURWENDA 26 6 26 0
50 2301925942 MUHAMAD REYHAN 26 6 26 4
51 2301932153 MUHAMMAD ABDUL AZIZ AL GHOFARI 26 6 26 0
52 2301932456 DAVID YU 26 6 26 0
53 2301934070 TERENJIT 26 6 26 2
54 2301935041 RAIHAN RAMADHAN 26 6 26 1
55 2301937223 NICHOLAS SAFIN 26 6 26 0
56 2301938150 MUHAMAD REZA ABHIRAMA 26 6 26 1
57 2301938491 RIKY YULIANTO 26 6 26 1
58 2301938705 MUHAMMAD ILHAM THARIQ 26 6 26 1
59 2301940565 GREGORIA ANDREA CHARLOTA GURITNO 26 6 26 0
60 2301940880 JULIAN JEREMY ROBERTO LUNTUNGAN 26 6 26 0
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61 2301940930 YEHEZKIEL NATANAEL RUMANGKANG 26 6 26 2
62 2301941901 RIZKY FACHURAHMAN 26 6 26 0
63 2301944784 ARTHA BASTANTA 26 6 26 4
64 2301945875 PRATAMA BAYU INDRA KUSUMA 26 6 26 3
65 2301947003 MERLIN DIMU 26 6 26 2
66 2301949021 MOCHAMAD RIZKY FEBRIANSYAH 26 6 26 2
67 2301950055 MUHAMMAD HARITS NUGROHO 26 6 26 7
68 2301953265 MUHAMMAD FERDIANSYAHKUSUMAWARDHANA 26 6 26 2
69 2301954356 FACHMI JOGI RISANDI LUBIS 26 6 26 5
70 2301960131 MUHAMMAD RAFIDANI HADIWIJAYA 26 6 26 9
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MATH6031 - Calculus
Class : LD01
Lecturer : D1103 - Drs. Ngarap Imanuel Manik, M.Kom.







1 1801446292 FIQIH RAMADHAN 55 45 60 53 D
2 2001574741 FALAH MUHAMMAD ALAM 65 60 75 67 C
3 2001602612 FEBRIAN SULISTYONO 50 0 0 13 E
4 2001609253 MUHAMMAD FARHAN
KENNARD WIDIANA
65 50 65 59 D
5 2001620590 EUGENE ARIO SURADILAGA 80 55 65 65 C
6 2101649415 JEREMY HUGO PURNOMO 45 0 0 12 E
7 2101682652 JUNIO AKARDA 65 55 55 58 D
8 2101700573 MUHAMMAD MURSYID
SURIADIREDJA
70 40 60 55 D
9 2201788003 NICHOLAS HANRY 80 75 75 77 B
10 2201842586 MUHAMMAD BILLY KEANE
DAIVA PERKASA
60 75 80 73 B-
11 2301850696 KELVIN 75 65 85 75 B
12 2301850954 RICKY GUNAWAN 80 78 80 80 B+
13 2301852303 MARCO DERIAN WINTA 80 65 75 73 B-
14 2301855803 VIERNA AUGUSTA
CHRISTIANTY
85 85 90 87 A-
15 2301856056 DAUD 60 35 70 54 D
16 2301860085 KEFRY 55 0 45 30 E
17 2301862323 GHEIGY DAMASENA
SAPUTRA
55 0 75 40 E
18 2301865773 ALRAFLY DEVARA
ADYATAMA
80 55 70 67 C
19 2301868970 FERRY AGUSTIUS WONG 85 70 80 78 B
20 2301871864 JULIANTO CRISTIAN 80 65 85 76 B
21 2301873094 RUDIANTO 80 78 80 80 B+
22 2301875622 HUSODO WIJAYA 80 88 85 85 A-
23 2301877691 MICHAEL EDLYN 40 0 0 10 E
24 2301878473 MUHAMMAD ZHAFIR
GHIFFARI
75 65 75 71 B-
25 2301883694 MELFIN JONHEN 65 65 65 65 C
26 2301883800 ANDRES 65 45 55 54 D
27 2301884122 WINATA DHARMAWAN
THAMRIN
80 80 80 80 B+
28 2301885970 MUHAMMAD FARREL
REVIKASHA
75 65 65 68 C
29 2301887572 RAYMON VINCENT
SOEGIHJANTO
85 75 90 83 B+
30 2301888266 MELVIN 80 65 75 73 B-
31 2301891765 SAKA GHANIE RAMADHAN 40 40 55 46 E
32 2301893764 PUTRA WILLIANTO 80 72 80 77 B
33 2301897491 LUCAS KALASUVICH 80 50 55 60 D
34 2301897573 LOUIS 65 65 85 72 B-
35 2301898626 IRVAN NUR SETIAWAN 65 75 65 69 C
36 2301898885 NADIA ONDANG 80 65 70 71 B-
37 2301902371 NUR SAFII HENDRAWAN 70 60 75 68 C
38 2301903462 ALBERT IVANDO OWEN 75 65 75 71 B-
39 2301903475 FREDERIK ARNOLD CAHYADI 85 65 90 79 B
40 2301906786 M. ILHAM HUDAYA 80 70 75 75 B
41 2301908085 MUHAMMAD FARHAN M
DJAFAAR
75 35 60 54 D
42 2301909516 LALU FAISHAL ASWIN 75 60 65 66 C
43 2301909554 ANDHIKA BADAI PAMUNGKAS 70 65 65 67 C
44 2301910455 YEHEZKIEL ENRICO
TANWRESTRA
65 75 80 75 B
45 2301914301 MUHAMMAD REVI GILANG
PRADANA
80 85 95 88 A-
46 2301915090 ONG OSCAR TITO BUDIMAN 85 91 85 88 A-
47 2301920922 VIONA PASHA 80 55 65 65 C
48 2301923483 JOSHIN BRIDYA AISHWARYA 80 55 65 65 C
49 2301924870 KARINA ER NURWENDA 80 60 75 71 B-
50 2301925942 MUHAMAD REYHAN 65 60 55 60 D
51 2301932153 MUHAMMAD ABDUL AZIZ AL
GHOFARI
70 70 65 69 C
52 2301932456 DAVID YU 80 80 80 80 B+
53 2301934070 TERENJIT 80 85 90 86 A-
54 2301935041 RAIHAN RAMADHAN 80 65 90 78 B
55 2301937223 NICHOLAS SAFIN 85 85 90 87 A-
56 2301938150 MUHAMAD REZA ABHIRAMA 75 60 75 69 C
57 2301938491 RIKY YULIANTO 85 55 65 66 C
58 2301938705 MUHAMMAD ILHAM THARIQ 70 72 65 69 C
59 2301940565 GREGORIA ANDREA
CHARLOTA GURITNO
85 85 88 86 A-
60 2301940880 JULIAN JEREMY ROBERTO
LUNTUNGAN
80 75 65 73 B-
61 2301940930 YEHEZKIEL NATANAEL
RUMANGKANG
65 65 75 69 C
62 2301941901 RIZKY FACHURAHMAN 75 72 80 76 B
63 2301944784 ARTHA BASTANTA 85 80 78 81 B+
64 2301945875 PRATAMA BAYU INDRA
KUSUMA
55 25 55 43 E
65 2301947003 MERLIN DIMU 55 0 70 39 E
66 2301949021 MOCHAMAD RIZKY
FEBRIANSYAH
60 35 70 54 D
67 2301950055 MUHAMMAD HARITS
NUGROHO
45 35 55 45 E
68 2301953265 MUHAMMAD FERDIANSYAH
KUSUMAWARDHANA
60 75 60 66 C
69 2301954356 FACHMI JOGI RISANDI LUBIS 45 0 55 31 E
70 2301960131 MUHAMMAD RAFIDANI
HADIWIJAYA
45 0 0 12 E
